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Javier Clemente ens pre-
senta el quart lliurament 
comarcal de la col·lecció 
de monografies locals 
"La Creu del Terme", de 
l'editorial Cossetània, de 
Valls, que des de l'any 
2001 està publicant lli-
bres sobre municipis de 
la comarca. 
El llibre de Javier 
Clemente destaca espe-
cialment per l'equilibri 
dels seus continguts. En 
el relativament breu 
espai de 163 pàgines, 
l'autor ens parla de l'ori-
gen del nom de la ciutat, 
la gènesi dels termes que la delimiten, els seus barris 
i masies, la geografia i geologia, el medi natural, la 
història de la gent que hi ha viscut, la demografia 
actual, l'economia, les comunicacions, l'associa-
cionisme i les instal·lacions i equipaments. Hi 
destaquen amb especial identitat els capítols dedicats 
al patrimoni artístic i a la descripció de la cultura 
popular local. 
L'autor ha realitzat una molt bona síntesi de la interes-
sant i actualitzada bibliografia existent sobre aquest 
municipi. Per sort, i gràcies a l'impuls de l'Ajuntament i 
del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels 
—grup al qual pertany l'autor— aquest municipi ha acu-
mulat una notable quantitat de publicacions de qualitat 
que han posat al dia i 
han tret a la llum molts 
dels aspectes que han 
facilitat la tasca de l'autor. 
L'assaig detallista i 
metòdic de Clemente 
trenca tòpics sobre una 
ciutat que moltes 
vegades —com s'afirma 
a la contraportada— ha 
transcendit només per la 
seva llarga platja 
d'estiueig estacional o, 
més enrere, per ser "el 
poble de les febres". 
L'autor s'ha plantejat el 
llibre, també, com una 
eina pedagògica: "Cas-
telldefels és poble d'acollida per a la majoria de gent 
que hi viu, i són poques les famílies que hi tenen 
endinsades les arrels. Aquesta característica marca la 
idiosincràsia de la localitat i fa més necessària que en 
altres llocs una eina divulgadora sobre els trets que 
defineixen la vila". No deixa de ser exemplar que l'au-
tor, nascut a les Canàries, sigui un dels estudiosos i 
divulgadors locals més notables. 
Un element molt destacable és l'apartat fotogràfic. 
L'autor es beneficia de l'ingent treball de recollida 
d'imatges antigues portat a terme pel Grup de 
Recerques Històriques de Castelldefels. Moltes de les 
imatges recollides per aquest grup han estat publi-
cades, però d'altres, fins ara inèdites, han vist la llum 
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en aquest llibre de Javier Clemente. 
En conclusió, ens trobem davant d'un promptuari 
sobre Castelldefels, una eina amb una clara vocació 
pedagògica, adreçada no només als habitants 
mateixos de la localitat, sinó a tots aquells forasters 
interessats a conèixer una mica més el país que trepit-
gen. Un maó més en l'ampli edifici que ha de servir 
per trencar els tòpics sobre el Baix Llobregat i dotar la 
comarca d'elements d'autoconeixement i —per als 
pobles turístics com Castelldefels— d'elements de 
qualitat que permetin interpretar i divulgar un ric pat-
rimoni encara no prou valorat. 
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